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Abstract 
The research objective of this final project is to provide an information system and 
technology strategic plan to PT.Dokumen Parcel Express, as well as identifying and 
providing solutions for problems of the package delivery strategy at PT.Dokumen 
Parcel Express, because sometimes the package not delivered in time, wrong delivery 
address, data collecting and distribution inefficient, then the human resources on the 
company often to not following the company SOP. The methodology used in this 
research is the method of Enterprise Architecture. The research results obtained is a 
program plan that will be implemented over three years, and supported by multiple 
applications like Customer Relationship Management (CRM), knowlegde 
Management System (KMS), Executive Information System (EIS), and followed by 
an increase in corporate infrastructure, the use of private cloud, as well as the 
implementation of the Disaster Recovery Plan (DRP), which is expected to help the 
company to improve the efficiency of logistics delivery. 










Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk memberikan sebuah 
perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi kepada PT.Dokumen Parsel 
Ekspres, serta indentifikasi dan pemberian solusi atas permasalahan strategi proses 
pengiriman paket PT.Dokumen Parsel Ekspres dikarenakan Pengiriman paket yang 
terkadang tidak tepat waktu, salah alamat pengiriman, pengumpulan dan 
pendistribusian data yang tidak efisien, serta SDM perusahaan sering tidak mengikuti 
SOP perusahaan . Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode 
Enterprise Architecture. Hasil penelitian yang didapat adalah sebuah program 
perencanaan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun, dan didukung oleh beberapa 
aplikasi yang berupa Customer Relationship Management (CRM), Knowlegde 
Management System (KMS), Executive Information System (EIS), dan dilanjutkan 
dengan peningkatan infrastruktur perusahaan, penggunaan private cloud, serta 
implementasi Disaster Recovery Plan (DRP), yang diharapkan dapat membantu 
perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pengiriman logistiknya. 
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